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Susilo. NIM A 210 130 052. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019. 
  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui nilai-nilai soft skill apa 
sajakah yang diberikan pada mata kuliah praktek kewirausahaan; (2) Untuk 
menggambarkan pelaksanaan internalisasi soft skills pada pembelajaran mata 
kuliah praktek kewirausahaan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 
lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di di Program Studi Pendidikan Akuntansi 
FKIP UMS. Sumber data diperoleh dari data primer dari hasil wawancara dengan 
narasumber: Dosen Mata Kuliah praktek Kewirausahaan dan mahasiswa.  Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif yang terdiri 
dari pengumpulan data, reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai-nilai soft skills yang 
dikembangkan untuk mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS sebagai calon 
guru terdiri dari kepribadian diri, pemikiran ke depan, pengembangan diri, 
adaptasi, kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah; (2) 
Model penanaman nilai-nilai soft skills di Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 
bersifat Hidden Curriculum, yaitu pelajaran dari kurikulum tersembunyi 
disampaikan dengan tidak berbentuk suatu mata pelajaran tetapi selalu 
disampaikan sebagai pesan tambahan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. 
Langkah-langkah penanaman soft skills dalam mata kuliah praktik kewirausahaan 
adalah: Pertama, tahap persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan 
praktik kewirausahaan difokuskan pada: jumlah mahasiswa yang menempuh mata 
kuliah praktik kewirausahaan, dosen pengampu, kurikulum dan silabus yang 
diacu, kemudian menyiapkan RPP.  Kedua, tahap pelaksanaan dilakukan dengan 
survey pada suatu unit bisnis, studi kelayakan bisnis, dan membuat proposal 
usaha. Ketiga, tahap penilaian. adalah suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat 
kesesuaian rencana pendidikan soft skills dalam praktik kewirausahaan dengan 
hasil di lapangan.  
 




INTERNALIZATION OF SOFT SKILLS VALUES ON LEARNING  
OF ENTREPRENEURSHIP PRACTICE AT ACCOUNTING  
EDUCATION PROGRAM FKIP UMS 2018 
  
Susilo. NIM A 210 130 052. Accounting Education Studies Program. Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. 2019.  
               
The objectives of this study are: (1) To find out what soft skills values are 
given in the course of entrepreneurship practice; (2) To describe the 
implementation of the internalization of soft skills in subject learning 
entrepreneurship practices. This research includes the types of qualitative 
research carried out in the field.  
This research was conducted at the Accounting Education Study Program 
FKIP UMS. Sources of data obtained from primary data from the results of 
interviews with speakers: Lecturers of Entrepreneurship and student practice. The 
technique of collecting data uses interviews, observation, and documentation. The 
data analysis technique uses qualitative analysis by consisting of data collection, 
data reduction, verification, and conclusion.  
The results showed that: (1) Soft skills values developed for Accounting 
Education students FKIP UMS as prospective teachers consisted of personality, 
forward thinking, self-development, adaptation, cooperation, communication, 
leadership, and problem solving; (2) The model of planting the values of soft skills 
in Accounting Education FKIP UMS is Hidden Curriculum, ie lessons from the 
hidden curriculum are delivered in the form of a subject but always delivered as 
an additional message in each teaching and learning activity. The steps to plant 
soft skills in entrepreneurship practice courses are: First, the preparation stage 
carried out in the context of implementing entrepreneurship practices is focused 
on: the number of students taking entrepreneurship practice courses, lecturers, 
curriculum and syllabus referred to, then preparing lesson plans. Second, the 
implementation phase is carried out by surveying a business unit, conducting 
business feasibility studies, and making business proposals. Third, the assessment 
stage. is an activity to determine the level of suitability of soft skills education 
plans in entrepreneurial practice with results in the field.  
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